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lsAlAS GAMBOA
Nació lsaías Gamboa el 12 de diciembl'e de 1872 en
la capital del Valle, Cali, siendo sus padrea don Mateo
Gamboa y Llanos y doña Teresa Herrera y Córdoba. Muy
joven inició su labor poética colaborando COll entusiasmo
en la revista El Instituto, y más tarde, auspiciado pOI' su
hermano Francisco AntOliio Gamboa, notable poeta y edu-
racionista, emigró a El Salvador, donde hizo parte de la
redacción de La Jllventu(! Salvadoreña, publicando su poe-
ma El Cal1ca y su volumcn de poesías Flores de oloño.
La enfermcdad y muerte de su padre, en el año de
1897, lo retornaron a su patria y en Bogotá, donde ejerció
por algún tiempo el magisterio. Alternó con los poetas y
cscritores más destacados de la época: Julio Flórcz, Max
Grillo, Eduardo Echeverría, Soto Borda, Jorge Pombo y
otros. Colaboró en diarios y revistas, y al estallar la guena
de los mil días se dirigió a Venezuela en misión militar.
En 1901 estuvo en CJostarrica, donde sc dedicó a la
enseíianza por algún tiempo y siguiendo su peregrinaje
pasó a Trinidad, donde concibió su poema Ante el mar, y
mó,s tarde, pasando por Guayaquil, arribó a Valparaíso
para radicarse en Santiago, donde continuó ardorosamente
su labor poéti.ca. Publicó sus tres poemas; Ante el mar,
Fantasía y Prima¡;era. Colaboró en diarios y revistas en
unión de los poetas y escritores chilenos Dublé Urrutia,
Antonio Orrego, Augusto Thomson, Juan Francisco Gon-
zález, Manuel Magallanes y otros.
En Santiago tuvo su último amor, y sus cartas reve·
lan con singular elocuencia la pasión intensa y romántica
noblemente compartida por su bella enamorada Pl"inoesa,
nombre con que la designó siempre en su numerosa co-
rrespondencia.
En 1904 publicó su novela La tierra nativa, con que
se honra la serie XI de la Biblioteca Popular de Cultura
Colombiana, y se embarcó rumbo a Colombia, pero su que-
brantada salud le impidió cumplir su viaje, y murió en El
,Callao el 23 de julio del mismo año. El Concejo Munipal
de Cali repatrió sus despojos mortales, que reposan en la
capilla de San Antonio, en la tierra que lo vio nacer.
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